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Van consumeren naar produceren
E-learning...
vormgeven van leersituaties met behulp 
van informatie- en 





Sociale media passen het 
best bij een bepaalde manier 
van leren (drie invalshoeken)








Traditionele manieren van leren en e-
learning zijn niet meer voldoende om 
tegemoet te komen aan ‘leervraagstukken’
Formeel en informeel leren
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Gebaseerd op Weistra, 
2005
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Van der Krogt, 1995
















Leren via ‘de 
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Interactie (via blogs en Twitter)
Social bookmarken of 
Read it Later
De kracht zit in de samenhang 
Voorbeeld
Bron: Trendmatcher
Werkt ook bij een meer 
complexe hulpvraag?
Wat is er in je organisatie voor nodig om social 
media met succes voor leren in te zetten?
Via 1 blog post en 3 tweets
Resultaat
12 tweets
8 reacties blog posts (leiden tot associaties)















Rood: eerst online, daarna f2f
Wit: eerst persoonlijk en via web 1.0
Groen: uitsluitend online
De kracht zit in de synchronisatie
Conclusie
Andere kijk op leren 
Conclusie
Andere kijk op leren 
Rijkere leeromgeving (effectief, efficiënt)
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Nieuwste favoriete websites van anderen
Patronen herkennen
‘Koffieautomaat’
Waarom back channel bij 
leren?































Informatie raadplegen en vastleggen
Conversatie (op één blog reageren, via 
een eigen blog reageren)
Informatie, kennis en ervaringen met 
anderen te delen






Vat drie invalshoeken op sociale media en leren kort 
samen
Invalshoek 1: formeel - informeel leren
Invalshoek 2: leernetwerken
Invalshoek 3: opslagplaats - stroom
http://classtools.net/education-games-php/timer/











Bekijk eens enkele Youtube filmpjes op 








Bedenk vijf vragen voor mij 
over ICT en leren (1 vraag per 
groep, 5 minuten)



















Bekijk eens enkele Facebook-pagina’s op 
Ben je educatief materiaal tegen gekomen?
http://classtools.net/education-games-php/timer/





Sterk gericht op samen 
delen, samen werken, samen 
leren
Autonomie en sociale verbondenheid
Creëren, publiceren/uitdragen, relaties leggen
Gebruik appelleert aan competenties 21ste eeuw
Sterk gericht op “informele” leeractiviteiten, op 
zelfgeorganiseerd leren
Toegevoegde waarde social media
Enkele kenmerken van  
sociale media m.b.t. leren
Gepersonaliseerd
Lerende is “in control”
En leren buiten het instituut
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§ Koehler & Mishra (2006):
§ De  integratie van ICT in de 
onderwijspraktijk is gebaat 
bij een zorgvuldige 
afstemming tussen 
vakinhoud, vakdidactiek en 
de mogelijkheden van ICT
§ onderwijsgevenden/
opleiders die ICT willen 
integreren moeten daarom 
competent zijn op alle drie 
domeinen en moeten kennis 
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•Vaardigheden om specifieke ict-toepassingen te hanteren
•In staat zijn om specifieke ict-toepassingen aan te leren 
en op waarde te schatten
•Een functioneel begrip van ICT
Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/
opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op 
instructie 
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Kennis over relatie tussen 
technologie en didactiek en 
hoe didactiek kan veranderen 
ten gevolge 
van ict
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Kennis over relatie tussen 
technologie en vakinhoud en 
hoe vakinhoud op nieuwe 
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TPACK als kader voor 












In relatie tot inhoud en 
didactiek
Source: EntrepremusingsPunya Mishra in: TPACK explores effective ed-tech integration
Toegevoegde waarde 
ten opzichte aanwezige  
gereedschappen?
Vijf stappen doorlopen
Wat zijn de leerdoelen?
Welke praktische didactische keuzes maak je?
Welke typen samenhangende leeractiviteiten 
kies je?
Welke gereedschappen en bronnen kies je? 
Waarom?
(Hoe beoordeel je dat?)

Opdracht
Bedenk leeractiviteiten waarbij je sociale media inzet als 
het leerdoel is: 
Na afloop van het leertraject zijn de cursisten in staat een 
kritische afweging te maken ten aanzien van de 





Ontwerp een deel van opleiding 
(houd het klein en concreet)
Wat zijn de leerdoelen? 
Welke praktische didactische keuzes maak je (hoe leren)? 
Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? 
Waarom?
Welke gereedschappen en bronnen kies je? Hoe ga je 
deze inzetten? Waarom? Rekening houdend met de 




De eerste drie dia’s over het TPACK-model heb ik met 
toestemming overgenomen van Petra Fisser: http://
www.slideshare.net/pfisser/2011-0421-fisser-tpack-
kennisnet-vlootschouw
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Wat moet er gebeuren?
Foto: Torjussen
Leercultuur





























Leren omgaan met 
social media en massa’s informatie
• Selectieve informatiereductie
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Dit leer je met name door te doen!
Past deze manier van leren bij 
uw organisatie 
(e-learning 2.0 readiness)?




Passie en vertrouwen (binnen leer/werkomgeving)
Drijfveren medewerkers
Waak voor techno-romantici
Focus niet te veel op technologie
....
E-learning 2.0 readiness
Visie op leren 
Ondersteuning management 
Cultuur van openheid en delen
E-readiness 2.0 medewerkers 
Beschikbaarheid technologie 





Waartoe e-learning m.b.v sociale media
Curriculum: leerdoelen, leeractiviteiten, groepering, beoordelen
Management: faciliteiten, commitment, visie, organisatie werk
Mensen: e-readiness, leercultuur
Infrastructuur: netwerk, hardware, ruimtes, applicaties
Lange termijn en eerste stap

Maak eerste aanzet  
implementatieplan in Google Docs
Waartoe e-learning m.b.v sociale media
Curriculum: leerdoelen, leeractiviteiten, groepering, beoordelen
Management: faciliteiten, commitment, visie, organisatie werk, 
autonomie in gebruik applicaties
Mensen: e-readiness, leercultuur
Infrastructuur: netwerk, hardware, ruimtes, applicaties, 




Als het niet past, past het niet (zone van naaste 
ontwikkeling, leernetwerk)
Zoek ambassadeurs en stimuleer hen
Denk groot, begin klein (ook wat betreft nieuwe 
technologie)
Voorkom Teigetjes gedrag
Voorkom vrijblijvendheid bij gebrek aan 
intrinsieke motivatie
Evalueer en reflecteer
Wat heb je geleerd, wat je 
voor vandaag nog niet wist?
Foto: 
womenwithoutb
orders
Blogpost

Vragen?
wilfred@wilfredrubens.com
http://www.wilfredrubens.com
http://www.slideshare.net/
wrubens
